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Se trata de un trabajo excelente inscrito en una serie desarrollada bajo la 
responsabilidad de DONDIN-PAYNE, M. y de RAEPSAET-CHARLIER, M.-
TH., en su grupo de investigación “l'Empreinte de Rome sur l'Occident”. 
Collegia, recoge los trabajos presentados en las conferencias organizadas entre 
2007 y 2009 sobre el tema de estas asociaciones romanas, siendo éste, el cuarto 
volumen de una serie precedida con anterioridad por los temas de la municipalización, la 
onomástica y de los grandes santuarios cívicos (DONDIN-PAYNE, M., RAEPSAET-CHARLIER, 
M.-TH. 1999; 2001; 2006). Estos trabajos han provocado el convencimiento en los editores de que 
el estudio de estas instituciones halladas en el centro de las ciudades, deriva en un mejor  
conocimiento de las sociedades municipales y de sus habitantes.  
Las doce contribuciones a esta obra se desarrollan en tres bloques temáticos diferenciados. 
La primera sección está formada por una serie de estudios que analizan diferentes asociaciones 
colegiales dispersas a lo largo del territorio del Occidente romano. El segundo apartado, centra sus 
investigaciones en las corporaciones de Galia y Germania. Por último, una serie de artículos aporta 
elementos de comparación comunes entre colegios itálicos, hispánicos, dálmatas y egipcios.  
Los trabajos publicados en este volumen son los siguentes: VERBOVEN, K., nos habla de 
“Les collèges et la romanisation dans les province occidentales” (pp. 13-46); VAN HAEPEREN, F. 
trata de “Collèges de dendrophores et autorités locales et romaines” (pp. 47-62); TRAN, N. 
“Associations privées et espace public. Les emplois de publicus dans l'épigraphie des collèges de 
l'Occident romain” (pp. 63-80); DONDIN-PAYNE, N. “À côté des collèges: les curies des 
provinces nord-occidentales de l'empire romain” (pp. 81-102); LAUBRY, N. “Ob sepulturam: les 
curies des provinces nord-occidentales de l'empire romain” (pp. 103-134); BÉRARD, F. “Les 
corporations de transport fluvial à Lyon à l'époque romaine” (pp. 135-154); DEMOUGIN, S. “Des 
collèges en Gaule Belgique” (pp. 155-164); SCHMIDT HEIDENREICH, C. “Les collèges 
militaires dans les provinces des Germanies et de Rhétie” (pp. 165-182); VINCENT, A. “Les 
collèges de musiciens. Pratiques professionnelles et insertion civique” (pp. 183-198); GOFFAUX, 
B. “À la recherche des édifices collégiaux hispaniques” (pp. 199-220); DENIAUX, E. “Les saccarii 
des ports de l'Adriatique, activités professionnelles et structures collégiales” (pp. 221-228); y 
finalmente FREU, C. “L'identité sociale des membres des collèges professionnels égyptiens (Ier-
VIe s.p.C.)” (pp. 229-246).  
Mención especial merecen los trabajos relacionados con Hispania de F. VAN HAEPEREN y 
de B. DENIAUX.  El primer estudio está dedicado al conocimiento de las asociaciones colegiales, y 
el rol que jugaron en la romanización de las provincias occidentales, el cual viene determinado por 
los 108 colegios que hubo para las tres provincias hispanas, de un total de 2000 colegios conocidos 
en la epigrafía latina. La riqueza mineral y agropecuaria del territorio hispano condicionó la 
creación y ubicación de muchas de estas asociaciones en la provincia Baetica, ligadas muchas de 
ellas al comercio de aceite, con su contribución al sistema de la annona, la exportación de garum, 
minerales, etc. Una buena muestra de esta información aparece recogida en la tabla que incorpora el  
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autor (pp. 43-46), donde se referencian 54 personajes hispanos asociados a un colegio. 
El segundo trabajo, correspondiente a B. DENIAUX, nos adentra en el conocimiento de las  
estructuras que albergaron estas asociaciones en Hispania, prolongando  así, los estudios dedicados  
al conocimiento de los  edificios colegiales de la Narbonense,  Aquitania o en Italia. El autor, a 
partir de los pocos datos disponibles, nos ofrece una interesante visión sobre la posible ubicación 
física de estas asociaciones en las ciudades de: Saguntum, Baelo Claudia, Clunia, Segobriga, 
Complutum, Augusta Emerita, Italica, Carthago Nova e Hispalis.  
Es de destacar, un apartado bibliográfico en común y unos índices variados (personajes, 
elementos religiosos, militares, topónimos, etc.) que facilitan la consulta del volumen. En definitiva, 
se trata de un notable balance de novedades que contribuyen a un mejor conocimiento del 
funcionamiento de los collegia y del papel que desempeñaron en la romanización del  Occidente 
romano. 
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